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 Gloria Posada
                     Intangible
La luz entra
recorre la casa
desaparece
No anuncia su llegada
el regreso 
día tras día repetido
o la ausencia en sombras
que no se descifran
No existe huella 
de su paso 
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Lumbre
En la pradera
solo 
el árbol en llamas
Tallos y hojas
retornan en ceniza  
a tierra
No hay distancia
entre altura y raíz
Lugares
Parajes de la infancia
mirar atrás 
extingue el resplandor
Espacios transmutados 
en palabras
Horas de fiesta
Días de nacimientos
Meses de muertos en guerras
Lugares de memoria o extravío
límites de viaje en tiempo
y gravedad 
Sustratos del ser
niña    mujer
amante y viuda
Del estar entre alturas 
o ser raíz
Vasta geografía 
país de tierras ajenas
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Sed
Animales  
buscan agua 
en trayecto hacia el río 
encuentran lluvia  
Lejos 
una ciudad 
pronuncia la sed 
y la sequía 
Bajo el sol 
alguien labra un silencio 
En el asfalto 
otros excavan un pozo 
Eras
Como antiguo lenguaje olvidado
que se aprende
o cometa que después de siglos vuelve
o amado perdido en la guerra
que retorna
Como tesoro hallado 
entre ruinas
Mariposa que surge del fuego
Libro rescatado de cenizas
Como agua que regresa 
a fecundar tierra 
y saciar toda sed
Así transcurre
existencia
descifrando señales 
como resplandores  
en tiempos sombríos
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Sola
Qué mundos limitan
paredes de tu casa
Qué no entrará 
por puertas o ventanas
Qué no podrá salir jamás
En cansancios y reposos
cambian paisajes de un cuarto a otro
Flores crecen en humedad
Animales acechan tus pasos
Polvo todos los días 
acumula obra de Tierra
Luz todas las mañanas
viene y parte en crepúsculo
Y son renovados 
Fuego es tu morada
un calor interno alimenta                                                                                               
y como agua evapora
Viento desciende
Aire te habita entre sol y sombra
Lluvia busca en tus labios
sed que necesita
Mar crea playa en patio
Río subterráneo rompe suelo
y te inunda 
Eco de músicas 
llega y desaparece
Un desconocido es tu huésped 
y no volverá
¿Es al silencio a quien consagras 
noches?       
Crees estar sola
mientras todo palpita
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Aguas
El río se lleva
lo que no deseamos 
con nosotros
Basuras
residuos
cadáveres
desembocan tantas veces
y llegan al mar
¿A quién albergan
bañan
alimentan
las aguas 
de nuestra miseria?
